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頭頸部 顔面 胸部・肺 腹部 心臓・循環系 筋・骨格系
１ 3（5.0） 4（6.7） 55（93.2） 49（83.1） 25（42.4） 8（13.6）
積極的に行った どちらかといえば行った あまり行わなかった 全く行わなかった 無回答
２ 22（37.3） 34（57.6） 3（5.0） 0（0） 0（0）
３ 7（11.8） 31（52.5） 17（28.8） 3（5.0） 1（1.6）
とてもそう思う そう思う そう思わない 全く思わない 無回答
４ 20（33.9） 37（62.7） 1（1.6） 0（0） 1（1.6）
５ 25（42.4） 32（57.6） 1（1.6） 0（0） 1（1.6）
６ 13（22.0） 39（66.1） 6（10.7） 0（0） 1（1.6）
７ 5（8.5） 49（83.1） 3（5.0） 0（0） 2（3.3）
８ 12（20.3） 42（71.2） 4（6.7） 0（0） 1（1.6）
９ 8（13.6） 41（69.5） 9（15.3） 0（0） 1（1.6）
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